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N Y E L V T Ö R T É N E T I  A D A T O K  
Kóser vagy tréfli? 
Jiddis szócikkek az Etimológiai Szótárban 
4.19. Sólet [1870] ’rántás nélkül, sütőben készített babfőzelék’. Jiddis jövevényszó, vö. 
jiddis scholeta, schYlet, tscholent ’zsidó ételfajta elsősorban babból és húsból.’ A jiddis szó 
eredete ismeretlenb (ESz. 743).  
a) A keleti jidd. schōlet, schālet első magánhangzója hosszú.  
b) A szó eredetéről egybehangzó véleményt fogalmaz meg a bőséges szakirodalom: a 
’melegen főtt’ jelentésű fr. chaud (lit)-ből (< ófr. *chalent < lat. calēns, calēnt-’melegen lé-
vő’) származik, első előfordulása a 13. századból való. Ugyanis amikor az ételt kiveszik a 
kemencéből, dunnával letakarják, hogy meleg maradjon. Ha a szombaton felolvasott bibliai 
részlet a mannahullás csodájának története, a mannáról búzasólettal emlékeznek meg. Minél 
inkább közeledünk Franciaország felé, annál hívebben tükrözi a jiddis szó az újlatin formát.  
Kiegészítés: 
טעלַאש shalet, טנלָאשט tsholnt, tscholnt ’sólet’ 
I. A sok előkészületet igénylő hagyományos szombati étel a jiddisben טעלַאש [shalet], 
טנלָאשט [tsholnt], (többes) ןטנלָאשט, סעטנלָאשט [tsholntes, tsholntn] formában használatos; 
Beranek nyugati jiddis nyelvatlaszában a schōlĕnt, tscholĕnt, tschūlĕnt, tschulĕnt formákat 
közli. Angolul cholent ['tʃᴧlənt], thshuhlnt [tʃᴧlnt], németül Tscholnt, Tscholent alakban isme-
rik. Idetartozik a ném. nyelvj. (osztrák bajor) Tschol™́t ’árpagyönggyel sütött kövér hús’ is.  
Az említett etimológiát alátámasztják más nyelvek lexémái is, amelyek a készítés mód-
jának két jellemzőjét – a szombat előtti elrejtést, illetve a meleget – tartalmazzák; vö. héber-
arámi ןיִמַּח [khammīn] ’szombati étel’ < arámi םיִמַּח [Aammim] ’forró’.  
Az étel elnevezéséről számos népetimológia forog közszájon: az egyikük azt tartja, azért 
hívják így, mert a zsinagógában az ima befejeztével – דנעלוש [shulend] – fogyasztják.  
II. Heine szatirikusan egész ódát zeng a sóletről: „Sólet a valódi kóser / isteni ambrózia, 
Paradicsom kéj-kalácsa; / ily étekkel összevetve / hitvány ördög-szara csak / ambróziája  
az álnok / pogány görög isteneknek, / ez álorcás ördögöknek” (Sabbath hercegnő. Molnár 
Imre fordítása). 
A fordító bohókás kedve Edward király 13. századi asztalára is odacsempészi a zsidó 
konyha ízeit, a sóletot meg a zsemlegombócot: „Sürgő csoport, száz szolga hord, / Hogy néz-
ni is tereh” ’Schleppen erein die Schikses fein, / Kügel ün Scholet sogar” [tkp. ’Finom cseléd-
lányok cipelnek be / még kuglit és sóletot is’].  
                                                        
 Lásd Magyar Nyelv 111. 2015: 374–382.  
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S egy jiddis dalrészlet: „Kh’volt gemakht a tsholnt, er zol in oyvn nit arayn” ’Olyan só-
letot csinálnék, nem férn’ a kemencébe’ (Ha hatalmas Isten lehetnék…). 
III. Magyarul a szó leggyakoribb formája a sólet, de létezik csólent, csulent változatban is. 
Egy régi kifejezés: Der hat e Fűsz in Sólet ’része van a bűnben’ [tkp. ’benne a lába a sóletban’]. 
Származékai: sóletos, sóletes.  
A vizsgált szótárakból a szó stilisztikai minősítése hiányzik. 
Irodalom: AY. 98–99; BÍRÓ 2004: 9; BLAU–LÁNG 1941: 59; DJBA. 468; DWJH.2 177; ÉKsz.2 
1190; ÉrtSz. 5: 1236; EWUng. 2: 1343–1344; GOLD 1977; GOLDIN 1994: 271; HERBST-KRAUSZ 1988: 
41; IGNOTUS 1924; EРC. 301; JiddWB.2 186; JL. 3: 271, 4(2): 141; JWB. 173; KROGH 2001: 16; KUN 
1902: 99; LANDMANN 19924: 241; MEYD. 201–202; NÁDASDY 2000: 55; RAJ 1999: 120–122; ROSTEN 
20062: 616; TESz. 3: 569; VADÁSZ 1906: 164–166, 1910: 369–370; VULETIĆ 2006: 75; WEINREICH 2008 
(2): 400–402, 433, A685; WEX 2006: 166; WEXLER 2006e: 98–105; WBÖ. 5: 780; WJS. 138–139; 
YEHD.2 484; ZsHL. 214; ZsL. 795.  
4.20. Srác [1888] Jiddis eredetű német jövevényszó, mely valószínűleg német közvetí-
téssel is nyelvünkbe kerülhetetta, vö. jiddis schraz, sch’raz ’gyerek’; vö. még: német (argó) 
schratz, schraatze, bécsi (argó) schraz: ’ugyanaz’. A jiddis szó a héber šerā¨īm (többes szám) 
’féreg; gyerek’ alakra vezethető vissza. A bizalmas nyelvhasználat szava (ESz. 749).  
a) Lásd a 4.3. a) pontot. 
Kiegészítés: 
ץרש (= ) shratz, schraz ’fiúgyermek’ 
I. A héb. ץֶרֶשׁ [šere¨] ’mászó, nyüzsgő élőlény, kétéltű’ (~ arámi ץרשׁ [šr¨] ’csúszik, má-
szik’ > אָצְרִשׁ [šir¨ā] ’hüllő’). A kel. jidd. ץרש [šrats], (többes) םיצרש [šrotsim], nyug. jidd. 
scherez ’féreg’, schruze ’rossz kuncsaft nő, aki mindent végigmustrál, végül semmit se vásá-
rol’. A délném. és osztrák Schratz (többes Schraze[n]) ’gyerek, tolvajgyerek’ és a rotw. 
Schratzerl ’gyermek’ a jiddis szó átvétele; ném. tolv. Schrazgen pflanzen ’teherbe ejt vkit’ 
[tkp. ’srácokat elültet’].  
További vizsgálatot igényel a szó kapcsolata a bajorországi ném. Schraz, Schrazel ’1. 
törpe, kobold, 2. csibész’ (< kfn. schraz, schrat(e) ’kobold’) szóval.  
II. Balassa a magyar szót tévesen szlovák jövevénynek hiszi.  
A MSz. szerint a srác jelentése ’1. gyerek, kölyök, 2. férfi, fiú’, azonban a gyerek ’nem 
felnőtt személy’ meghatározás megtévesztő, mert lányokra nem használjuk.  
Magyarra fordítva is előfordul egy 1848-ban megjelent elbeszélésben: „»Hagyjatok békét, 
férgek, vagy mindjárt krieht vágtok!« De ő akkor a dévaj suhancoknak csaphatta a nyomát” 
(Szegfy M.: Az elátkozott bachúr). Itt a szerző humorosan azt szándékozik kifejezni, hogy 
’Hagyjatok békét, férgek, mert különben agyoncsaplak benneteket és akkor egymást gyászol-
hatjátok!’; ugyanis a jidd. העירק ןסײַר [reysn krie] jelentése ’behasítja ruháját a gyász jeléül’.  
III. A szó a szlovákba is bekerült šrac, šrác, šroc (nyelvj.) (< jidd. צָארש [shrots]) és 
šracka kicsinyítő képzős alakban. Az orosz шрац ’1. gyermek, 2. gyermekcsapat’.  
Irodalom: BALASSA 1924b: 14; BÁRCZI 1931: 292; BD. 263; БCPЖ. 702; CEDH. 683.2–3; Diáks. 
125; DJBA. 1140–1141, 1181; DT. 1633; ÉKsz.2 1197; ÉrtSz. 5: 1271; EWUng. 2: 1355; FAZAKAS 1991: 
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154; GWB. 82; HCL. 850; ISzSz. 944; JWB. 153; KŐBÁNYAI 1999; MASz. 397; MHWB.37 186; MSz. 274; 
MTolvSz. 45; MTSz. 98; OMSz. 514; PJSz. 41; PWB. 5: 1435; SSS. 157; SWB. 5: 1133–1134; TESz. 3: 
593; TSz. 60; WEINREICH 2008 (2): 608; WBJL. 184; WR.2 299; ZsBp. (2): 648.  
4.21. Stikában [1924] ’titokban (az illetékesek előtt)’. Megszilárdult ragos alakulat: 
alapszava az argó sticke ’csend, hallgatás’ [1882], stiké ’csend, titok’ [1924], stiki ’titok, ti-
tokban végzett cselekvés’ [1930], stika ’ugyanaz’ [1943]. Az alapszó jiddis eredetű, vö. jiddis 
schtike, schtiko ’hallgatás, csend’. A stikában a bizalmas társalgási nyelv szava (ESz. 752).  
Kiegészítés: 
הקטש (= ) shtike, stieke ’nyugalom, hallgatás’ 
I. A kel. jidd. הקִתְשׁ’ [shtike] 1. nyugalom, 2. hallgatás’, nyug. jidd. schtike ’ua.’ (< bib-
liai héb. קַתָשׁ [šāthaq] ’megnyugszik’). Argószótárainkban rögzített jelentései: Stieke ’1. 
csend, 2. hallgatás’ Sticke! ’Csöndet!’, stike ’csendben’, stikében ’1. csendben, 2. titokban’.  
II. A jassz-szótárban a stike jelentése ’csendben’, ám ez a változata ma már nem él.  
A stikában napjainkban is gyakran hallható: „A kormány fű alatt, mondhatom talán így, 
stikában bevitte ezt a módosítást, és ez a módosítás, ez a pont az egész törvény szellemét teszi 
tönkre” (Sági J. ON. 2005. november 9.). 
A szó korábban (argó), mostanában (biz) minősítést kapott. 
III. Az orosz tolvajnyelv ugyancsak ismeri a штике ’hallgatás’ szót, s a hollandban is 
gyakori, különféle származékaival együtt: stiekem ’I. (mn) 1. alattomos, 2. titkos, rejtett II. 
(hsz) 1. titokban, 2. alattomosan’, stiekempjes ’stikában’, stiekemerd ’alattomos fickó’, ném. 
stiekem, stiekum ’titokban’.  
Irodalom: БCPЖ. 703; CEDH. 685.2, 686.3; EWUng. 2: 1359; FAZAKAS 1991: 155; GWB. 83; 
HMKsz. 888; JL. 4/2: 1267; LANDMANN 19924: 228; MASz. 275; MSz. 275; MTolvSz. 45; PIIRAINEN 
1999: 31; PJSz. 41; ROSTEN 20062: 553; RWB. 8: 678–679; TSz. 63; WBJL. 209; WR.2 300.  
4.22. Szajré [1888] ’lopott holmi, holmi’. Jiddis jövevényszó, valószínűleg német köz-
vetítéssel isa, vö. jiddis s#chojro ’áru, bevásárlás’, β#chôre, β#choire ’áru, lopott holmi’; vö. 
még: német argó schore, schorje [ch = χ]b ’ugyanaz’. A jiddis szó héber eredetű. A magyar 
szó a szó eleji mássalhangzó-torlódás feloldásával alakult. Argó szó (ESz. 765).  
a) Lásd a 4.3. a) pontot. 
b) Fölösleges a zárójeles magyarázat, hiszen a hangjelölésről szóló részben a χ szerepel.  
Kiegészítés: 
הרוחס (= ערױכס) skhoyre ’áru’ 
I. A kel. jidd. ערױכס, הרוחס [skhoyre], nyug. jidd. sechore [z-, s-], schore ’áru’ (> ném. 
Sore) a középkori héb. רַחָס [sāAar] ’kereskedik’ igéből jött létre (> רחוס [soykher] ’kereskedő’). 
A jiddis szó korántsem pejoratív értelmű:  ַא ךיז טבױל הרוחס עטוגןײל  [gute skhoyre loybt 
zikh aleyn] ’Jó bornak nem kell cégér’ [tkp. ’Jó portéka önmagát dicséri’], Ka argere 
szchojre vi: laj ’Rosszabb portéka a semminél nincsen’, הרוחס יד ןעגנַאלרעד [derlangen di 
skhoyre] ’kínálja az árut’. S egy mondás: ב יד זיא הורתּערױכס עטסע  [toyre iz di beste skhoyre] ’a 
Tóra [tudás] a legjobb áru’. Madáchnál akad példa mind az ’árus’, mind az ’áru’ főnévre: 
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„Hah, rossz árús, és még roszabb vevők. / Vonj kardot, és verd szét e ronda vásárt!” ’A 
mieser soykher un nokh miesere koynim. / Nem aroys eyn shverd un tseyog dem paskudnem 
yarid!’ (VII. szín), „Mi sok szép kelme, mennyi drága ékszer!” ’Sara prekhtike skhoyre un vi 
tayere perl!’ (XI. szín).  
 II. A magyarba a szó a tolvajnyelvből került be: sacherol ’lop’, schaure, szajré ’tárgyak 
bármily minőségben’, japán szajré ’olyan lopott holmi, amelyet a tulajdonosa könnyen fel-
ismerhet’ (vö. japán áru ’lopott holmi’). Előfordult a jiddiséhez közeli hangalakban is: szojre 
’lopott tárgy’. A szajré jelentése napjainkban ’1. áru, portéka, 2. zsákmány, lopott holmi, 3. 
csempészáru, 4. cucc’. Vö. ném. nyelvj. (Pfälzisch) schoren ’lop’, tolv. Schure ’áru’. 
Származékai: szajrés ’1. gazdag, 2. tolvaj’, szajrézás ’lopás’, szajréz(ik) ’lop’, elszaj-
réz(ik) ’ellop’. A Haller tér egykor a Szajrés tér gúnynevet viselte, mert a csempészáru gyak-
ran az ottani piacon cserélt gazdát. A börtönszlengben a simlisszajré a ’börtönbe becsempé-
szett dolog’. 
III. Egyéb nyelvi megfelelői: ném. schoren ’lop’, nyelvj. (rajnai) Skore ’áru’, rotw. 
(Münster) schore ’lopott holmi’, holl. schore, schooren ’áru’, schooijer ’csavargó’, sv. 
skojare ’1. gazember, 2. csavargó, 3. csaló’, cseh chourem ’holmik, ruha’, le. szorie ’lopott 
holmi, szajré’. 
Irodalom: BATÓ 1902: 163; BÍRÓ 2004: 9; CEDH. 1987: 437.3, 440.3; Diáks. 127; DWJH.2 193; 
ÉKsz.2 1213; EMBER 1988: 20; ÉrtSz. 6: 29; EWUng. 2: 1381; Fattyúny. 23; FAZAKAS 1991: 157; HCL. 
583; HMM. 103; EРC. 351; JL. 4/2: 1266; JWB. 164, 166; MASz. 126, 405; MBSz. 190, 197; MEYD. 
271; MMA. 29; MSz. 279; MTolvSz. 43, 46; MTSz. 100; PJSz. 42; PWB. 5: 1415; RAJ 1999: 214–217; 
РEC. 579; RWB. 5: 1731, 8: 135; SWB. 5: 1198; TÁBORI–SZÉKELY 1908: 120; TESz. 3: 648; Tolv. 62; 
TSz. 58, 64; WBJL. 171–173; WEINREICH 2008 (2): A678; WEXLER 2006b: 253–254; YPP. 89; ZsBp. 
(2): 648; ZsKözm. 12.  
5. Befejezés. Közleményemben az ESz. jiddis szócikkeit vettem szemügyre. Az áttekintett 
szavak joggal kerültek bele a kötetbe, mégis, a magyarban lépten-nyomon hallható egyéb jiddis 
jövevényszavakat is szívesen látnánk a szótár esetleges következő kiadásában. Belőlük néhány 
ízelítőnek: dafke ’csak azért is, ill. sem’ (< jidd. אקווד [dafke] ’csak’), héder ’1. alvás, pihenés, 2. 
hálóhely, lakás, 3. zárka’ (< jidd. רדח [kheyder] ’szoba’), herótja van vkinek ’1. utál vkit v. vmit, 
2. un vkit v. vmit’ (< jidd. הטרח [kharote] ’megbánás’), hóhem ’1. csavargó, 2. alvilági ember, 3. 
vagány, belevaló’ (< jidd. םכח [khokhem] ’bölcs ember’), mószerol ’1. befeketít vkit, 2. beárul, 
följelent vkit, 3. kötekedik vkivel, zaklat vkit’ (< jidd. ןרסמ [masern] ’elárul’), rüfke ’1. ellen-
szenvesen szabados viselkedésű szemtelen lány, 2. könnyűvérű (utca)lány’ (< jidd. עקװיר [rivke] 
’Rebeka’), siker ’ittas’ (< jidd. רוכּיש [shiker] ’részeg’), tréfli ’I. (mn) 1. nem kóser, 2. gyanús, 
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6. Függelék 
6. táblázat 
A szócikkek eredete a különböző szótárak szerint 










 jidd jidd héb jidd jidd < héb héb 
handlé jidd jidd jidd jidd < ném jidd jidd jidd < ném 
haver jidd < héb 
jidd < héb; es 
ném argó is 
jidd, es ném héb jidd < héb 
jidd < héb; es 
ném is 
héb 
hirig jidd <héb 
jidd < héb; es 
ném argó is 
jidd, es ném jidd jidd < héb 
jidd < héb; es 
ném is 
jidd 
jampec jidd jidd jidd jidd jidd jidd jidd 
jatt   jidd < héb jidd jidd < héb jidd (ném) jidd 
jiddis jidd < ném jidd < kfn jidd  jidd < ném 
jidd < héb; es 
ném is 
ném-jidd 
klezmer    jidd  jidd < héb jidd 
kóceráj kóc(os) kóc 1. kóc, 2. jidd  1. kóc, 2. jidd 1. kóc, 2. jidd jidd 
kóser  jidd < héb jidd < héb jidd héb jidd < héb jidd < héb héb 
macesz jidd < héb jidd < héb jidd < héb jidd jidd < héb jidd < héb héb 
mázli jidd < héb 
jidd < héb; es 
ném argó 
jidd < héb jidd jidd < héb 1. jidd, 2. ném jidd 
meló jidd < héb 
jidd < héb; es 
ném argó 
jidd, es ném jidd jidd < héb 1. jidd, 2. ném jidd 
pajesz jidd < héb 
jidd < héb; 
ném közv is 
jidd; es ném héb jidd < héb jidd < héb héb 
sakter jidd jidd  jidd < héb jidd < héb jidd jidd < héb héb 
samesz jidd < héb jidd < arámi jidd < héb jidd < héb jidd < héb jidd < héb héb 
smonca jidd 
jidd; es ném 
közv 
jidd; es ném jidd jidd jidd; es ném is jidd 
sóher jidd 
jidd; es ném 
argó is 
1.jidd, 2. jidd jidd jidd jidd < ? jidd 
sólet jidd < ? jidd < ? jidd < ? ered ism jidd < ? jidd < ? jidd 
srác 
ném < jidd < 
héb 
jidd; eseteg 
ném argó is 
jidd; es ném 
is 
jidd jidd < héb 





jidd (< héb) 
jidd < héb < 
arámi 
jidd jidd stika < jidd jidd jidd 
szajré jidd < héb 
jidd; es ném 
argó is 
jidd; es ném 
is 
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7. táblázat 
Stilisztikai minősítés 
    Nem szerepel szócikk-ként.  √  Nincs mellette stilisztikai besorolás.  
 ÉrtSz. 1962 ÉKsz.1972 MSz. 1998 MSzkt. 1998 ISzKSz.2 2002 ÉKsz.2 2003 ESz. 2006 
goj    pej  biz biz elav 
handlé elav, biz kiv, biz  rég  rég kiv, biz √ 
haver argó argó √ biz √ biz √ 
hirig  argó biz szleng biz argó vulg 
jampec biz biz √ rég rég kiv kiv 
jatt   √ szleng biz biz √ 
jiddis √ √  √ √ √ √ 
klezmer     √  √ 
kóceráj biz, gúny biz, gúny biz, iron  biz biz, gúny biz 
kóser  biz (2.) biz (2.) av (2.) szleng biz (2., 3.) biz (2.) biz 
macesz √ √   √ √ biz 
mázli biz vulg √ biz biz biz biz 
meló argó biz alv (2.) szleng biz biz biz 
pajesz vál, ritka tréf (2.)  √ biz (1.), tréf (2.) tréf (2.) tréf (2.) 
sakter √ biz  √ √ biz biz 
samesz biz, tréf (2.) tréf (2.)  tréf tréf (2.) 
biz (1.), tréf 
(2.) 
biz, tréf 
smonca biz vulg ritka, av szleng biz vulg elav, biz 
sóher 
biz (1), rossz 
(2) 
vulg (1.), pej 
(2.) 
√ szleng biz 
biz (1.), pej 
(2.) 
biz 
sólet √ √   √ √ √ 
srác argó vulg √ √ biz biz biz 
stikában argó argó √  biz biz biz 
szajré argó argó gyak alv szleng biz 
argó (1.), biz, 
tréf (2.) 
argó 
 Irodalmi források 
Bárdos Artur 1913. Schildkraut. Nyugat 17: 396–397. 
Biblia 1997. Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése. Magyarázó jegyzetekkel. 
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